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La vida en sociedad y el desarrollo de las relaciones comerciales, políticas, 
económicas, investigación, cooperación, etc. exigen día a día la existencia de cuerpos 
normativos internacionales, denominados tratados, acuerdos, contratos, o convenios, los que se 
celebran entre los Estados, entre estos y las organizaciones internacionales o sólo entre estos 
últimos, razón por la cual es de interés conocer el sistema jurídico que los rige en el Derecho 
Internacional  y en el Derecho Interno.  
 
Lo que respecta a la regulación de los tratados internacionales, en nuestra 
legislación positiva se encuentra disperso, mostrando una carencia en la conceptualización 
dentro del mismo, haciendo necesario un mayor enfoque en el marco jurídico que regula este 
aspecto de las relaciones internacionales, ejemplo de ello, son los existentes vacíos legales en 
cuanto a la interpretación de los tratados internacionales con respecto a la legislación interna. 
El presente trabajo aborda los Tratados Internacionales como parte del Derecho Internacional 
Público y la regulación en nuestra legislación, para de esta forma contribuir a la ubicación de 
normas aplicables a los Tratados Internacionales. 
 
Es evidente, que los tratados constituyen el pilar y fundamento jurídico del 
Derecho Internacional, por medio de los tratados internacionales se desarrollan las relaciones 
entre los Estados y siendo parte de un mundo globalizado deberá  respetarse siempre la 
independencia y soberanía de cada Estado, su individualidad cultural, ideológica y social, 
puesto que el mayor interés en la globalización es el crecimiento económico de los países que 
les permita un nivel superior de desarrollo para todos sus habitantes. Sin embargo, es 
importante lograr a su vez una mayor globalización del derecho interno a través de la 
aplicación de normas internacionales que ayuden a la creación de sociedades más justas.  
 
 
La importancia de los tratados internacionales en la legislación interna se hace 
cada vez más visible, reflejando la urgencia de presentar parámetros en los cuales debe estar su 
aplicación a nivel interno. De esta manera, el objetivo principal de este trabajo es conocer el 
sistema de recepción de los tratados internacionales en la legislación nicaragüense. Se 
encuentra redactado de una manera sencilla y  fue necesaria la investigación acerca del tema en 
textos de carácter conceptual y jurídico, la utilización de recursos de Derecho Internacional, 
Derecho comparado, legislación nacional y  entrevistas realizadas a expertos en la materia. 
 
A medida que se desarrolla cada capítulo, se  proyecta primeramente, la 
conceptualización y las diferentes acepciones de tratados y estos como fuentes de Derecho 
Internacional Público y el Derecho Interno, así mismo la recepción y obligación que implican. 
Seguidamente, se hará una breve explicación  de las distintas tesis que dan origen a la relación 
entre el Derecho Interno y el Derecho Internacional.  Luego se abordará la parte central del 
presente trabajo, en este capitulo se hablará de los puntos medulares de la jerarquía en el 
Derecho Interno, las facultades de los órganos del Estado, la recepción de los tratados 
internacionales en la legislaron interna, desde su firma hasta su entrada en vigor. Para seguir 
con esta línea se expondrán los posibles conflictos que se pueden derivar de la relación entre el 
Derecho Interno y los Tratados Internacionales. Finalmente, se darán las conclusiones a este 


















          
 
 
I. TRATADOS INTERNACIONALES 
 
 
A. Concepto y acepciones de Tratados internacionales 
 
Muchas son las definiciones que se han dado de tratado, tales como: “un contrato 
entre naciones”
1
 de  Andrés Bello; o bien  “verdaderos contratos en el sentido filosófico y 
jurídico de la palabra”
2
 según Laghi. Diena afirma que son “los convenios en que dos o mas 
Estados, actuando con ese carácter, estipulan entre si para dar vida mediante su reciproco 
consentimiento, a un vinculo jurídico o para hacer cesar o modificarse, un vinculo jurídico 
preexistente”
3
    
Sin embargo, se considera que desde el punto de vista jurídico, es aseverable que 
todos los tratados son esencialmente iguales y están gobernados por las mismas reglas de 
Derecho Internacional Público. Si bien los tratados tienen distintas acepciones, tales como  
acuerdo, convención, protocolo, pacto, estatuto, acta, o declaración, la esencia de su 
conceptualización radica en cualquier acuerdo de carácter internacional que celebran dos o más 
Estados, u otros sujetos internacionales, y que está regido por el Derecho Internacional, ya sea 
en sentido amplio, el cual refiere a  todo acuerdo concluido entre miembros de la comunidad 
internacional, o bien en sentido estricto, el cual lo define por el procedimiento utilizado para 
formalizarlo o concluirlo. 
En la Convención de Viena de 1969, se establece el concepto de tratado como “un 
acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el Derecho 
Internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y 
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3 Idem  
 2 
cualquiera que sea su denominación particular”
4
.  Concretamente, en el Derecho Internacional, 
tratado, es el acuerdo escrito concluido por dos Estados soberanos (bilateral) o por un Estado y 
una organización internacional (Estados Unidos y la ONU), y organismos internacionales entre 
sí (ONU-OEA). La facultad de concertar tratados es un atributo esencial de la soberanía. El 
principio de que los tratados concluidos de forma correcta son obligatorios para los signatarios, 




De tal manera, que se hace necesaria la existencia del consentimiento entre las 
partes en obligarse al mismo.  Este solo puede darse mediante la capacidad de los Estados para 
celebrar tratados, el cual podrá hacerlo  a través de los Jefes de Estado y Ministros de 
Relaciones Exteriores, para la ejecución de todos los actos relativos a la celebración de un 
tratado, los Jefes de Misión Diplomática, para la adopción del texto de un tratado entre el 
Estado acreditante y el Estado ante el cual se encuentra el acreditado y los representantes 
acreditados por los Estados ante una conferencia internacional o ante una organización 
internacional o uno de sus órganos, para la adopción del texto de un tratado en tal conferencia, 
organización u órgano. Es importante señalar,  que todo tratado debe darse de buena fe, sin 
vicios, respetando las leyes de los Estados y del Derecho Internacional. 
Es así como han sido subsumidos bajo el nombre genérico de tratados términos 
tales como convenios internacionales (para algunos son también fuentes adicionales de 
Derecho Internacional); acuerdo y ajuste (para otros, compromisos u obligaciones 
internacionales de importancia restringida); modus vivendi (para algunos son acuerdos de 
carácter temporal o provisional); protocolo (para Accioly es un documento escrito, donde sin 
la forma del tratado, se consignan los resultados de una conferencia, o son acuerdos menos 
formales interpretativos de un acto internacional anterior, o el acta final o de clausura e una 
conferencia  o bien instrumentos autónomos de gran importancia); acta general (para ciertos 
autores constituyen acuerdos de interés general adoptados en conferencias internacionales); 
                                                 
4  Guerrero, Orlando. “Recopilación de textos básicos de Derecho Internacional”. Convención de Viena  sobre el Derecho 
de los Tratados de 1969. Primera edición. Managua, 1999. Pág. 540.   
5
 “Tratado." Enciclopedia® Microsoft® Encarta 2005. © 1993-2000 Microsoft Corporation. 
Reservados todos los derechos. 
 3 
compromisos (para otros son el ajuste especial celebrado para someter una cuestión a 
arbitraje); intercambio de notas (considerado por no pocos como acuerdos para tratar materias 
de la competencia del Ejecutivo; para otros provisiones de carácter técnico, o acuerdos con una 
mayor garantía de flexibilidad). Se apunta que los sajones hablan  de los gentlemen´s 
agreements, que son acuerdos internacionales desprovistos de efectos jurídicos obligatorios 
pero que obligan moralmente, independientemente cualquiera que sea la denominación: 
acuerdo, convenios, protocolo, intercambio de notas, etc. Estos tienen el mismo valor que el 
tratado.    
La finalidad que persiguen los Estados cuando acuerdan tratados son ilimitadas en 
la práctica, estas incluyen la adquisición de territorio extranjero, la cesión de territorio propio, 
la delimitación y rectificación de fronteras, la promesa de ayuda recíproca, la garantía de 
inversiones exteriores, la extradición de personas acusadas por algún delito o condenadas por 
ellos y otros numerosos supuestos.  
Los tratados se pueden clasificar de la siguiente manera: 
1. Por el número de Estados que formen parte de los Tratados internacionales:  
 Bilaterales: son aquellos tratados que se realizan entre dos sujetos del Derecho 
Internacional. 
 Multilaterales: son aquellos que se realizan entre más de dos sujetos del Derecho 
Internacional. Estos están sometidos a reglas especiales con respecto a la entrada en vigor y a 
las reservas, el acceso de otras partes, y su aplicación y terminación. 
2.          Según el tipo de obligaciones creadas por los Tratados: 
 Tratados-ley: Según afirma el Doctor Valle en su libro Manual de Derecho 
Internacional Publico “dan origen a normas de carácter general  aplicables a todos los 
Estados”
6
, es decir,  establecen normas de aplicación general que jurídicamente se encuentran 
en un pedestal superior a las leyes internas de los países firmantes.  
                                                 
6
 Valle, Alfonso. Manual de Derecho Internacional Público. Editorial Tercer Milenio. Managua, Nicaragua 1998. Pág. 45. 
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 Tratados-contrato: suponen un intercambio de prestaciones entre las partes 
contratantes.  
3. Por su grado de apertura a la participación: 
 Abiertos: los que se puede llegar a ser parte en los mismos aunque no se haya tomado 
parte en el proceso de formación.  
 Cerrados: aquellos que quedan restringidos a los participantes originarios en los 
mismos y en los que la participación de un nuevo Estado supone la creación de un nuevo 
acuerdo entre los participantes originarios y el nuevo Estado. 
 Semicerrados: son aquellos en que otros Estados pueden llegar a ser Parte, distintos a 
los Estados originarios, pues figuran en una lista anexa al Tratado o bien se prevé en el propio 
Tratado un procedimiento particular de adhesión y por una invitación de los Estados 
originarios para que se adhieran. 
4. Por la índole de los sujetos participantes: 
 Tratados entre Estados.  
 Tratados entre Estados y Organizaciones internacionales.  
 Tratados entre Organizaciones internacionales. 
5. Por su duración: 
 Tratados de duración determinada: se establece su tiempo de duración y pasado este el 
tratado se extingue. 
 Tratados de duración indeterminada: no tienen un plazo fijo de duración. 
6. Por su forma de conclusión: 
 Tratados concluidos de forma solemne, cuyo perfeccionamiento exige un acto de 
ratificación autorizada por el Parlamento, la intervención en su proceso formativo del Jefe del 
                                                                                                                                                    
 
 5 
Estado como órgano supremo de las relaciones internacionales, y el intercambio o depósito de 
los instrumentos de ratificación.  
 Tratados concluidos de forma simplificada que luego son enviados por el poder 




Como características básicas de los tratados  se puede señalar que estos constituyen 
un acuerdo de voluntades, es decir, una manifestación del consentimiento que puede ser 
expuesta tanto en forma oral como en forma escrita. Otra característica la encontramos en que 
estos son concluidos por sujetos de Derecho Internacional, lo cual significa que un acuerdo 
internacional firmado entre quienes no son sujetos de Derecho Internacional no será tratado. 
Por ultimo, habrá que indicar que, el tratado es regido por normas de Derecho Internacional, a 
diferencia de otros acuerdos interestatales regulados por el ordenamiento interno de una de las 
partes, o de un tercer ordenamiento jurídico interno elegido por las partes. Tal es el caso de la 
adquisición de bienes o productos, en que los Estados intervienen como sujetos de negocios de 
carácter privado. 
Por otro lado, la Convención de Viena de 1969 que aquellos acuerdos 
internacionales no comprendidos en el ámbito de la Convención. Tales como los acuerdos 
internacionales celebrados entre Estados y otros sujetos de derecho internacional o entre esos 
otros sujetos de derecho internacional, ni a los acuerdos internacionales no celebrados por 
escrito, no afectara:  
a) al valor jurídico de tales acuerdos;  
b) a la aplicación a los mismos de cualquiera de las normas enunciadas en la 
presente Convención a que estuvieren sometidos en virtud del derecho internacional 
independientemente de esta Convención;  
c) a la aplicación de la Convención a las relaciones de los Estados entre si en virtud 




                                                 
7
 Valle, Alfonso. Manual de Derecho Internacional Publico. Editorial Tercer Milenio. Managua, Nicaragua 1998. Pág. 46 
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La Convención  además, engloba bajo el concepto de tratado todo acuerdo 
internacional entre Estados, independientemente de la denominación de estos: convenciones, 
pactos, acuerdos, tratados, cambios de notas, cartas etc. 
Los tratados tienen contenido político o comercial. Los tratados de carácter político 
son aquellos que se celebran con la finalidad de proteger intereses particulares de los Estados, 
buscan que las leyes se respeten (no serán válidos, por supuesto, si violan la Carta de las 
Naciones Unidas). Estos pueden, por ejemplo, referirse a la mutua defensa en caso de ataques 
exteriores, a la garantía y respeto de un determinado estatus (así, se acuerda que una de las 
partes será considerada neutral en una guerra concreta). También pueden referirse a la 
preservación de las fronteras existentes. Los tratados comerciales regulan cuestiones 
económicas, como la reducción de aranceles para los productos importados. Más 
recientemente, estos tratados contienen la llamada “cláusula de nación más favorecida”, con lo 
que cada signatario deberá dispensar al otro el mismo tratamiento que se haya dado ya o se dé 
en el futuro a una tercera nación. El tratado multilateral más importante de este tipo es el 
GATT (Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio), que asegura igual tratamiento a los 
nacionales de cualquiera de los países signatarios. Sin embargo no se pueden descartar otros 
tipos de tratados que abarcan temas sociales, culturales, etc. 
 
B. Los tratados como fuentes del Derecho Internacional Público y el Derecho Interno 
 
El artículo 38 de la Corte Internacional de Justicia establece:
9
 
1. La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias 
que le sean sometidas, deberá aplicar:  
a. las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas 
expresamente reconocidas por los Estados litigantes;  
                                                                                                                                                    
8
 Convención de Viena de 1969 sobre Derecho de Tratados.  
9
 ONU. Carta de las Naciones Unidas. Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Capitulo II. Competencia 
de la Corte. 
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b. la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como 
derecho;  
c. los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas;  
d. las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las 
distintas naciones, como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 59.  
Lo antes mencionado por la Corte Internacional de Justicia es el establecimiento 
de las fuentes del Derecho Internacional, desde entonces es tomado como referencia tanto 
en la práctica como en la doctrina, a su vez deja clara la normativa que deberán ser 
utilizadas por los jueces al momento de justificar una sentencia. He aquí donde se deriva el 
precepto que  los tratados internacionales, la costumbre internacional y los principios 
generales de derecho son fuentes autónomas, no así las decisiones judiciales y la doctrina 
puesto que son medios auxiliares, asistiendo a las fuentes autónomas para una mejor 
aplicación. 
 
C. Concepto de recepción del Derecho 
 
La recepción de un derecho apunta a todo aquel proceso histórico a través del 
cual “los hombres y mujeres han consentido y aceptado de manera libre un sistema jurídico 
ajeno a ellos ya sea de carácter extranjero o bien atendiendo a su antigüedad”
10
. De tal 
forma, que estos procesan el derecho en la medida que el derecho preexistente lo permita, 
conllevando a la transformación y desarrollo del mismo, es decir que la recepción 




                                                 




D. Recepción de los tratados  
 
 En la comunidad internacional, la mayor parte de los Estados presentan 
sistemas jurídicos distintos, ellos mismos son los encargados de establecer los mecanismos 
necesarios para la recepción del Derecho Internacional, de tal manera que puedan cumplir 
con las obligaciones que hayan contraído. Mediante su soberanía pueden establecer los 
controles internos para adoptar compromisos, los marcos legales que darán validez a estos 
actos así como las fuentes de derecho internacional que serán reconocidas por estos. 
 
Según la doctrina en Derecho Internacional, se reconocen dos sistemas de 
recepción de los tratados: la doctrina de incorporación y la de transformación. En el sistema 
de incorporación, “la norma internacional prevalece en derecho interno, y entra en vigor al 
mismo tiempo a nivel interno como internacional”
11
 , en tanto que en el sistema de 
transformación “las normas del tratado deben ser sustituidas, a cualquier nivel en la 
jerarquía de las leyes internas y regulaciones, ya sea a nivel constitucional o a nivel de las 
leyes del Legislativo.”
12
 De tal manera, que la responsabilidad de legislar sobre un tratado 
para que este pueda ser ejecutado recae sobre el Legislativo, en cambio el Ejecutivo tiene la 
obligación  de brindar regulaciones administrativas para ejercitar el derecho interno de 
conformidad a las obligaciones contraídas internacionalmente. 
 
 
E. Obligaciones de los Estados 
Una vez que el tratado entra en vigor, las partes tienen el deber de cumplirlo 
conforme el principio de buena fe. Tal regla conocida como pacta sunt servanda, se encuentra 
incorporada en el artículo 26 de la Convención de Viena en materia de tratados, la cual cita 
“todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe”.
13
    Los 
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 Becerra, Manuel. “La recepción del derecho internacional en el derecho interno”. Universidad Autónoma 
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tratados son obligatorios en todas sus cláusulas, para los Estados partes una vez que ha entrado 
en vigor, por tanto debe cumplirse de buena fe. 
Existe también la obligación de no frustrar el objeto y el fin de un tratado antes de su 
entrada en vigor. El articulo 18 de la Convención de Viena establece “un Estado deberá 
abstenerse de actos en virtud de los cuales se frustren el objeto y el fin de un tratado”
14
, es 
decir, cuando se ha realizado la firma del tratado o bien el canje de los instrumentos 
internacionales que constituyen “el tratado de ratificación, aceptación o aprobación, mientras 
no haya manifestado su intención de no llegar a ser parte en el tratado”
15
. Así mismo,   se 
establece que deberá el Estado abstenerse si ha manifestado el consentimiento en obligarse por 
el tratado, “durante el periodo que proceda a la entrada en vigor del mismo y siempre que ésta 
no se retarde indebidamente”
16
  
En virtud del principio de Buena Fe, un Estado que está en el proceso de ratificación 
constitucional de un tratado no debe frustrar el objeto o la finalidad del mismo, el Estado debe 
de respetar lo pactado aunque el tratado no haya entrado en vigor internacionalmente, ni debe 
retardar indebidamente la aprobación del mismo por el Legislativo o por el Ejecutivo o bien no 
depositar el instrumento de ratificación del tratado.  En todas estas situaciones, el Estado puede 
incurrir en responsabilidad internacional.  
 
                                                 
14
 Idem  
15
 Guerrero, Orlando. “Recopilación de textos básicos de Derecho Internacional”. Convención de Viena  sobre 
el Derecho de los Tratados de 1969. Primera edición. Managua, 1999. Pág. 548.   
16








La legislación interna de cada Estado se encuentra conformada por una serie de 
normas estructuradas de acuerdo a su validez y superioridad. Dentro de este sistema, la 
Constitución es la suprema norma, le siguen normas jurídicas generales producidas por vía 
legislativa y los reglamentos, que son normas generales producidas por ciertos órganos, 
cuya función consiste en regular de manera más precisa las leyes. A este nivel le siguen las 
sentencias judiciales y las resoluciones administrativas, que constituyen normas 
individuales y el último nivel dentro del orden jurídico. 
 
Se puede aseverar, que todas estas leyes internas presentan contenidos o 
preceptos que hacen referencia directa a cuestiones internacionales, así por ejemplo, leyes 
que señalan los órganos competentes  o bien los requisitos necesarios para la declaración de 
una guerra. De esta forma, la presencia indiscutible de normas constitucionales y de leyes 
fundamentales de los diversos países refleja la estrecha relación que existe con el Derecho 
Internacional.  
 
Sin embargo, el problema de la relación entre ambos derechos se vislumbró 
desde 1899, cuando pasa a ocupar un lugar importante en la literatura jurídica a través de 
los escritos publicados en Berlín por el profesor Tripel, en su obra “Volkerrecht und 
Landesrecht”
17
 , a partir de ese momento otros juristas, como Kelsen  o Scelle, elaboraron 
aportaciones elementales que contribuyeron al enriquecimiento de la doctrina. La doctrina 
del Derecho Internacional presenta a través de sus teorías la  explicación el nexo que existe 
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 Citado en Herrero y Rubio. “Derecho Internacional Publico I”. Universidad de Valladolid. Novena edición, 
1991. Pág. 106  
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entre el orden jurídico interno y el internacional. Éstas pueden ser clasificadas en tres 
vertientes: tesis dualista,  monista y  coordinadora. 
 
 
A.      Tesis dualista 
 
Fue desarrollada principalmente en Italia y Alemania, esta postula que “el 
derecho internacional y el derecho interno son dos ordenes jurídicos esencialmente iguales 
en cuanto a sistemas jurídicos independientes  y al mismo tiempo son diferentes uno del 
otro”
18
.  De tal manera, que todas las normas internacionales carecerían de importancia para 
la legislación interna, para la cual se haría necesario un previo proceso de positivación para 
la incorporación en esta. 
 
Esta teoría, afirma que los ordenamientos jurídicos que competen al Derecho 
Internacional y al Derecho Interno son totalmente separados, independientes y autónomos, 
ya que presentan fundamentos de validez y destinatarios distintos. Se considera, que las 
normas de Derecho Internacional son producidas mediante un procedimiento internacional, 
de tal manera, que solamente obligan a comunidades soberanas, en tanto, que el Derecho 
Interno contiene su fundamento de creación y validez en la Constitución del Estado, el cual 
es el único ordenamiento que puede originar derechos y obligaciones para los individuos. 
 
Esta concepción es la postulación de una total independencia entre ambos 
órdenes jurídicos, en consecuencia ninguno de ellos define la validez del otro. De esta 
forma, aun las normas estatales opuestas al Derecho Internacional podrán gozar de 
obligatoriedad jurídica. En este sentido, se puede mencionar, que Canadá presenta un 
sistema dualista en la recepción de Derecho Internacional Convencional en el Derecho 
interno, de tal manera, que  para introducir las obligaciones internacionales en el Derecho 
interno canadiense es necesario que sean incorporadas por una ley interna. Esta requiere la 
                                                 
18
 Becerra, Manuel. “La recepción del derecho internacional en el derecho interno”. Universidad Autónoma 
de México. Primera edición, 2006. Pág. 13 
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aprobación del Poder Legislativo Federal o Provincial, según quien tenga la función de 
legislar respecto de la materia del tratado.  
 
Se puede ubicar el sistema de recepción del Derecho Internacional de  
Nicaragua en la teoría dualista, con supremacía del derecho interno, esto se debe a que la 
legislación nacional se basa en la Supremacía Constitucional, en la cual la Constitución 
Política es la norma suprema y ninguna ley, tratado, decreto o reglamento se encuentra por 
encima de ella. En consecuencia, la negociación de un tratado supone la modificación del 
mismo durante la etapa de negociación o bien en las reservas, en caso que se admitan.  Por 
otro lado, se podrá adecuar una ley o norma interna posterior a la aceptación del tratado, 
prevaleciendo la  Supremacía Constitucional. El Derecho Interno es totalmente 
independiente del Derecho Internacional, en consecuencia para que un tratado adquiera 
validez debe ser sometido a un proceso de internalización.   
 
 
B. Tesis Monistas 
 
Hans Kelsen postuló  una concepción jurídica monista, la cual podía derivarse 
en la primacía del derecho internacional o bien la del derecho interno. El examinó las 
distintas posiciones del dualismo, llegando a afirmar “que el dualismo es imposible 
concebirlo lógicamente partiendo de una misma y única norma suprema”
19
, por el contrario, 
plantea la existencia de un todo jurídico, en el cual prevalece el Derecho Internacional y en 
el que muchas normas establecidas por los Estados hacen casi imposible la articulación de 
ambos derechos.  
 
Los monistas parten del considerando que  el Derecho Interno y el Internacional 
se encuentran unificados en un solo sistema jurídico, sin embargo, uno de ellos prevalece 
sobre el otro. Esto ha generado una doble vertiente, dependiendo de cuál de los dos órdenes 
goza de primacía: 
                                                 
19
 Kelsen, Hans  en Herrero Rubio, Alejandro. “Derecho Internacional Publico I”. Universidad de Valladolid. 
Novena edición, 1991. Pág. 106  
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a) Monista Internacionalista  (primacía del Derecho Internacional), se establece que el 
Derecho Internacional es un orden jurídico jerárquicamente superior al Derecho Interno. 
Aseveran,  que dentro de la unidad de todas las ramas del derecho, el Derecho Internacional 
es jerárquicamente superior al Derecho Interno en razón de la norma fundamental pacta 
sunt servanda .De esta forma, los conflictos que puedan surgir entre una norma 
internacional y otra estatal son simplemente conflictos de jerarquía superior y otra de 
jerarquía inferior. 
 
b) Monista Nacionalista  (primacía del Derecho Interno del Estado) este criterio se  basa en 
que el Derecho Interno es superior al Derecho Internacional. En consecuencia la validez del 
Derecho Internacional estará sujeta al orden jurídico interno. Para que las normas 
internacionales sean reconocidas por un Estado, es imprescindible  que la misma 
Constitución del Estado realice una  incorporación de las normas internacionales o bien, 
que se lleve a cabo un procedimiento de adaptación de las normas internacionales a las 
estatales por parte de los órganos competentes. 
 
Se puede citar, por ejemplo el caso de España, el cual sigue un sistema monista 
en las relaciones entre el Derecho Internacional y el Derecho interno. La Constitución 
española señala que los  tratados internacionales que sean válidamente celebrados, una vez 
publicados de manera oficial, formarán parte del ordenamiento interno.  Una vez publicado 
el texto del tratado, las normas de éste son obligatorias para todos, ciudadanos, poderes 
públicos y tribunales ante los cuales pueden ser invocados directamente.  
 
En Francia por el contrario, sigue un sistema monista con primacía del Derecho 
Internacional, puesto que los tratados internacionales sólo tendrán efectos después de haber 
sido ratificados o aprobados por medio de una ley. La plena validez del tratado en el 
Derecho interno francés, la adquiere a través de la publicación en el Boletín Oficial, los 
cuales tendrán desde ese momento, una autoridad superior a las leyes, a reserva, para cada 





C.    Tesis coordinadora o conciliadora 
 
Esta tesis, al igual que la monista, parte de la unificación que realiza del 
Derecho Internacional y el Derecho Interno en un solo sistema, con la diferencia que 
considera que las relaciones entre ambos ordenamiento jurídicos son de coordinación y no 
de subordinación del uno al otro. Así mismo,  reconoce la posibilidad de que se presenten 
conflictos entre el Derecho Internacional y el Derecho Interno, los cuales no suponen tener 
carácter definitivo y encuentran su solución en la unidad del sistema jurídico. También se le 
denomina a esta tesis monismo moderado o estructurado y se erige manteniendo la 
distinción entre el Derecho Internacional y el Interno, al mismo tiempo subraya que su 








A. Jerarquía constitucional de las leyes en el Derecho Interno. 
 
El primer sistema en otorgar el valor normativo de ley suprema a la 
Constitución fue el constitucionalismo norteamericano, a su vez rompe con la idea y 
concepción de contemplarla como un conjunto de ideas políticas sin ninguna vinculación 
jurídica, de tal manera que le otorga un verdadero valor jurídico exigible ante los tribunales 
en caso de su violación.  Sin embargo, para Francisco Fernández, en su escrito acerca de los 
inicios del control de la constitucionalidad en Iberoamérica no es hasta 1841 que se da en 
América latina la figura  del control constitucional  por parte de los jueces, esta se ve 
claramente establecida en la Constitución del Estado de Yucatán. En la cual,  la revisión 
Judicial se estructuró a través del proceso de amparo ante la Suprema Corte de Justicia.  
 
Es importante señalar, que desde su origen,  la Constitución, posee un valor 
exclusivo frente a las demás leyes, esto se debe a que su formación es diferente, ya que 
atiende a un momento político y jurídico en particular. A su vez, presenta diferencias 
substanciales en relación a las demás leyes, por ejemplo en la forma de su modificación o 
reforma. Es por ello, que la Constitución es la única que contiene establecido los 
mecanismos mediante los cuales se introducirán los cambios, modificaciones o adhesiones 
a su texto, de tal forma que regula el procedimiento por el cual habrá de reformarse la 
misma.  
En la Constitución Política de Nicaragua se encuentra sustentada la reforma 
constitucional, estableciendo que la  Asamblea Nacional el órgano facultado para realizar 
reformas a la Constitución, así mismo conoce y resuelve de las iniciativas de reforma total 
de la misma. De tal manera que la iniciativa de reforma parcial le corresponde al Presidente 
de la República o a un tercio de los diputados de la Asamblea Nacional, en esta se debe 
señalar el o los artículos que pretenden ser reformados con expresión de motivos. Luego 
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debe ser enviada a una comisión especial, la cual deberá examinarla en un plazo no mayor 
de sesenta días. El articulo 192  de la Constitución Política nicaragüense señala que “el 
proyecto de reforma recibirá a continuación el trámite previsto para la formación de la ley. 
La iniciativa de reforma parcial deberá ser discutida en dos legislaturas”
20
.  A su vez, se 
establece para la aprobación de la reforma parcial del voto favorable del 60 por ciento de 
los diputados, el Presidente de la República  promulgará la reforma parcial y en este caso 
no podrá ejercer el derecho al veto. 
 
En tanto que la iniciativa de reforma total corresponde a la mitad más uno de los 
diputados de la Asamblea Nacional, siguiendo los mismo parámetros en lo que respecta a  
su presentación y dictamen. Una vez aprobada la iniciativa, la Asamblea Nacional  fijará un 
plazo para la convocatoria de elecciones de Asamblea Nacional Constituyente. La presente 
constitución seguirá vigente mientras no sea aprobada la nueva Constitución.  Así mismo, 
se establece para la aprobación de la iniciativa de reforma total los dos tercios del total de 
los diputados. Según el artículo 195 de la misma Constitución, “la reforma de las leyes 
constitucionales se realizará de acuerdo al procedimiento establecido para la reforma 




Se puede observar, que aunque el poder constituido tenga facultades para 
modificar o reformar la Constitución, siempre estará limitada a los principios 
fundamentales, ya sean de  forma o de fondo. Es decir,  que el poder de revisión de la 
Constitución se basa en la misma Constitución, y el constituyente no podrá modificarla en 
esencia. Siguiendo esta línea, se puede deducir, que  la Constitución es la primera norma 
del sistema jurídico y en base a ella se asienta las fuentes formales del derecho interno 
nicaragüense, es decir, en ella se encuentran definidos de manera general los parámetros 
que se deben seguir para la realización  de los tratados internacionales, leyes, reglamentos y 
decretos, así como cuales son los órganos legitimados para dictarlas. Si en algún momento 
se llega a transgredir  cualquiera de las disposiciones que en ella se establecen,  la norma 
carecerá de validez y no seria plenamente obligatoria. 
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La Constitución al incorporar normas y principios fundamentales que 
constituyen el sistema jurídico, se considera como el parámetro de validez del resto de las 
normas, es decir, la Constitución es la fuente de las fuentes. “En torno a la supremacía 
constitucional, viene a girar toda la unidad y el entramado normativo de un sistema 
judicial”
22
. Según la pirámide establecida por Kelsen, la Constitución se ubica en la punta, 
dejando claro que todas aquellas leyes o actos realizados  por los poderes del Estado deben 
de estar de acuerdo y adaptados a los principios que sean establecidos en ella. 
                
          En el articulo 182 de la Constitución Política nicaragüense establece: “La 
Constitución Política es la carta fundamental de la República; las demás leyes están 
subordinadas a ella”
23
 , este principio de supremacía de la Constitución tiene estrecho 
vinculo con el control constitucional, previstos en los artículos 187-190 de la misma, esto 
se debe a que mientras la supremacía constitucional es la responsable de ser el parámetro 
para que ninguna, ley, tratado o decreto pueda contravenir la ley fundamental, el control 
constitucional se encarga de hacer prevalecer dicho principio, mediante el establecimiento 
de los mecanismos efectivos para garantizar dicha supremacía constitucional.  
 
 
B. Jerarquía de los tratados internacionales en el Derecho Interno. 
 
Como se ha reiterado anteriormente, el artículo 182 de la Constitución política 
nicaragüense, establece la premisa de la subordinación de las demás leyes, así mismo, 
establece que “No tendrán valor alguno las leyes, tratados, órdenes o disposiciones que se 
le opongan o alteren sus disposiciones”
24
. En esta misma línea, se encuentra el artículo 4 de 
la Ley No. 260, Ley Orgánica del Poder Judicial, la cual dispone: "La Constitución Política 
es la norma suprema del ordenamiento jurídico y vincula a quienes administran justicia, los 
que deben aplicar e interpretar las leyes, los tratados internacionales, reglamentos, demás 
                                                 
22 Kelsen, Hans, “La Garantía Jurisdiccional de la Constitución”, Escritos sobre la Democracia y el Socialismo, editorial 
Debate, Madrid, 1988. Págs. 109  
23 Constitución Política de la República de Nicaragua de 1987 y Reformas. Tercera edición. Managua, 2008. 
24 Ídem 
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disposiciones legales u otras fuentes del derecho según los preceptos y principios 
constitucionales.”
25
  Es importante señalar que la Ley de Amparo en su artículo 5 señala 
que son “los Tribunales de Justicia los encargados de observar siempre el principio de 





Es importante señalar, que existen tratados que por su naturaleza, prevalecen en 
caso de que entren en conflicto con una ley de carácter ordinario. Así por ejemplo se 
pueden citar el Pacto de Derechos Civiles y políticos, el cual es recogido en nuestra 
Constitución, más específicamente, podemos encontrar el artículo 43 de la Constitución 
Política nicaragüense el cual establece “   En Nicaragua no existe extradición por delitos 
políticos o comunes conexos con ellos, según calificación nicaragüense. La extradición por 




En otras legislaciones como los países de sistema anglosajón, tales como 
Estados Unidos y Reino Unido los tratados internacionales tienen la misma jerarquía que  
sus normas de carácter interno, en los países europeos, como España  no solo se establece la 
jerarquía de los tratados sino también un control previo de tratados, de tal manera que no 
permita  la ratificación de tratados que vayan en contra de las disposiciones judiciales. El 
Derecho comparado muestra que gran parte de los ordenamientos jurídicos presentan una 
normativa exclusiva de tratados haciendo imprescindible la universalización del mismo.   
                                                 
25
Ley 260,  Ley Orgánica del Poder Judicial de Nicaragua. 
26
 Ley de Amparo. Modificada por la LEY No. 205 de 29 de noviembre de1995, reforma a los artículos  6 y 
51 de la Ley de Amparo. 
27
 Constitución Política de la República de Nicaragua de 1987 y Reformas. Tercera edición. Managua, 2008. 
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C. Facultades de los órganos del Estado en materia de tratados 
 
1. Poder Ejecutivo 
 
La Constitución política de Nicaragua establece en su artículo 144 que “El 
Poder Ejecutivo lo ejerce el Presidente de la República, quien es Jefe de Estado, Jefe de 
Gobierno y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua”
28
 y el vice presidente, estos serán 
elegidos por medio del sufragio universal, de manera directa, libre y secreto, por mayoría 
relativa de votos.  Este ejercerá el poder por un periodo de cinco años, el cual empezara a 
contar a partir de la toma de posesión el diez de enero del año siguiente a la elección.  
 
Según la Constitución Política de Nicaragua en su  artículo 147,  se debe de 
cumplir con una serie de requisitos tales como: 
1. Ser nacional de Nicaragua. Quien hubiese adquirido otra nacionalidad   deberá 
haber renunciado a ella al menos cuatro años antes de verificarse la elección.  
2. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.  
3. Haber cumplido veinticinco años de edad. 
4. Haber residido de forma continua en el país los cuatro años anteriores a la elección, 
salvo que durante dicho periodo cumpliere Misión Diplomática, trabajare en 
Organismos Internacionales o realizare estudios en el extranjero
29
. 
En el artículo 150 de la Constitución Política de Nicaragua se establecen una 
serie de atribuciones del Presidente de la República, sin embargo para efectos de la presente 
investigación son objeto de estudio las siguientes:  
1. Cumplir la Constitución Política y las leyes, y hacer que los funcionarios bajo su 
dependencia también las cumplan.  
                                                 
28
 Constitución Política de la República de Nicaragua de 1987 y Reformas. Tercera edición. Managua, 2008.  
29
 Ídem  
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2. Representar a la nación.  
3. Ejercer la facultad de iniciativa de ley y el derecho al veto, conforme se establece en 
la presente Constitución.  
4. Nombrar y remover a los Ministros y Viceministros de Estado, Procurador y 
Subprocurador General de la República, Directores de entes autónomos y 
gubernamentales,  Jefes de Misiones Diplomáticas, debiendo poner en conocimiento 
de la Asamblea Nacional, dentro del término de tres días, el nombramiento para su 
ratificación, la cual se considerara firme hasta que la Asamblea Nacional lo 
ratifique.   
5. Dirigir las relaciones internacionales de la República. Negociar, celebrar y firmar 
los tratados, convenios o acuerdos y demás instrumentos, que establece el inciso 12 
del articulo 138 de la Constitución política, a saberse:  
"Dichos instrumentos internacionales solamente podrán ser 
dictaminados, debatidos, aprobados o rechazados en lo general, sin 
poder hacerles cambios o agregados a su texto. La aprobación legislativa 
les conferirá efectos legales, dentro y fuera de Nicaragua una vez que 
hayan entrado en vigencia internacionalmente, mediante depósito o 
intercambio de ratificaciones o cumplimiento de los requisitos o plazos, 
previstos en el texto del tratado o instrumento internacional"
30
 
6. Reglamentar las leyes que lo requieran en un plazo no mayor de sesenta días.  
7. Otorgar órdenes honoríficas y condecoraciones de carácter nacional.  
8. Organizar y dirigir el gobierno31. 
Se observa que algunas constituciones incorporan en su cuerpo normativo la 
facultad del presidente de ratificar los tratados internacionales, tal es el caso de 
Constitución Política de Perú, que en su articulo 118 expone que le corresponde al 
                                                 
30
 Constitución Política de la República de Nicaragua de 1987 y Reformas. Tercera edición. Managua, 2008.  
 
31
 Constitución Política de la República de Nicaragua de 1987 y Reformas. Tercera edición. Managua, 2008.  
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presidente celebrar y ratificar los tratados internacionales. En Centroamérica, Guatemala 
contempla en su legislación, el poder del Presidente de ratificar y denunciar tratados y 
convenios de acuerdo a su Constitución. 
Nicaragua acepta la norma internacional, la cual establece que solo el poder 
Ejecutivo a cargo del Presidente de la República, siendo la autoridad máxima puede 
contraer obligaciones internacionales a través del consentimiento en los tratados, a su vez 
es el único que puede realizar las modificaciones o reservas del tratado. Los ministros de 
relaciones exteriores y aquellas personas con plenos poderes pueden actuar en nombre de 
este para efectos de negociación o firma del tratado.  
 
E. Poder Legislativo 
 
El poder Legislativo se encuentra representado por la Asamblea Nacional, la 
cual esta integrada por noventa y dos Representantes con sus respectivos suplentes, 
elegidos de igual manera que el Ejecutivo, a diferencia que se realiza en circunscripciones 
regionales mediante la aplicación del sistema de representación proporcional, regulado en 
la Ley Electoral. Estos deben cumplir con los mismos requisitos de ley y contaran del 
mismo periodo presidencial, cinco años.  
 
Sus atribuciones se encuentran establecidas en el artículo 138 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo de la República de Nicaragua, sin embargo destacan para 
efectos del presente estudio las siguientes:  
1. Elaborar y aprobar las leyes y decretos, así como reformar y derogar los existentes.  
2. La interpretación auténtica de la ley.  
3. Conceder  amnistía e indulto ya sea por su propia iniciativa o por iniciativa del 
Presidente de la República.  
4. Conocer, discutir y aprobar el  Proyecto de Ley Anual de  Presupuesto General de la 
República, y ser informada periódicamente de su ejercicio conforme al 
procedimiento establecido en la Constitución y en la ley.  
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5. Elegir a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de listas separadas 
propuestas para cada cargo por el Presidente de la República y por Diputados de la 
Asamblea Nacional, en consulta con las asociaciones civiles pertinentes.   
6. Aprobar o rechazar los instrumentos internacionales celebrados con países u 
organismos  sujetos  de Derecho Internacional. 
7. Elegir su Junta Directiva.  
8. Crear comisiones permanentes, especiales y de investigación.  
9. Conocer y hacer recomendaciones sobre las políticas y planes de desarrollo 
económico y social del país.  
10. Autorizar o negar la salida de tropas del territorio nacional. 
11. Ratificar en un plazo no mayor de quince días hábiles, con el voto favorable del 
sesenta por ciento del total de Diputados, el nombramiento hecho por el Presidente 
de la República a los Ministros y Viceministros de Estado, Procurador y 
Subprocurador, General de la República, Jefes de Misiones Diplomáticas y, 
Presidentes o directores de Entes Autónomos y gubernamentales. El nombramiento 
solo se considerará firme hasta que la Asamblea Nacional lo ratifique
32
.  
   
En la reforma constitucional del 2004 en el inciso 12 declara que los diputados  
pueden “aprobar o rechazar los instrumentos internacionales celebrados con países u 
organismos de sujetos de Derecho Internacional”
33
. A su vez establece que estos 
instrumentos podrán solamente ser debatidos, aprobados o rechazados en lo general, sin 
poder realizar cambio alguno. La aprobación que se obtenga de la Asamblea Nacional 
generará efectos legales tanto dentro como fuera del territorio una vez que haya entrado en 
vigencia internacionalmente. Esto hace que dicho punto entre en debate, ya que para 
algunos analistas de la materia, no es hasta la entrada en vigor a nivel internacional 
mediante el depósito, intercambio de ratificaciones o cumplimiento de los plazos previstos 
en el texto del tratado de que este verdaderamente tiene valor legal.   
 
                                                 
32
 Constitución Política de la República de Nicaragua de 1987 y Reformas. Tercera edición. Managua, 2008.  
33
 Ley No. 490. La Gaceta Diario Oficial. Managua, 7 de julio de 2004. 
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En el plano internacional, se observa que la mayor parte de los ordenamientos 
jurídicos asignan la potestad de aprobar los tratados internacionales al Poder Legislativo, tal 
es el caso de Guatemala, la cual expresa en su Constitución en el articulo 171, que la 
facultad de aprobar los tratados, convenios o cualquier arreglo internacional le compete al 
Legislativo, siempre que estos afecten la leyes vigentes, el dominio de la nación, 
establezcan uniones comerciales o políticas en Centroamérica, obliguen financieramente al 
Estado o contengan cláusulas generales de arbitraje o de sometimiento a la jurisdicción 
internacional. Así mismo, la Constitución de El Salvador expresa que el Legislativo tiene la 




F. Poder Judicial 
 
El Poder Judicial en Nicaragua es el responsable de interpretar  las normas que 
constituyen el marco jurídico nacional, este se encuentra integrado por los tribunales de 
justicia que se establezcan de conformidad a  la ley. Mediante la buena administración de 
justicia pretenden garantizar el principio de legalidad (el cual establece que ninguna ley 
está por encima de la Constitución) tutelando a la vez la protección de los Derecho 
Humanos. Los magistrados de la  de la Corte Suprema de Justicia y los magistrados de los 
Tribunales de Apelaciones ejercerán sus obligaciones por un periodo de cinco años, tiempo 
en el que gozaran de inmunidad. Así mismo, se estable en el artículo 167  que “los fallos y 
resoluciones de los tribunales y jueces son de ineludible cumplimiento para las autoridades 




Según el artículo 164 de la Constitución Política algunas de las atribuciones de 
la Corte Suprema de Justicia para efectos de la presente tesis   son: 
 
1. Organizar y dirigir la administración de justicia. 
                                                 
34
 Constitución Política de la República de Nicaragua de 1987 y Reformas. Tercera edición. Managua, 2008.  
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2. Conocer y resolver los recursos ordinarios y extraordinarios que se presenten contra las 
resoluciones de los tribunales de justicia de la República, de acuerdo con los 
procedimientos establecidos por la ley. 
3. Conocer y resolver los recursos de amparo por violación de los derechos establecidos en 
la Constitución, de acuerdo a la Ley de Amparo. 
4. Conocer y resolver los recursos por inconstitucionalidad de la ley. 
5. Resolver sobre las solicitudes de extradición de ciudadanos de otros países y denegar las 
de los nacionales. 
6. Conceder autorización para la ejecución de sentencias pronunciadas por tribunales 
extranjeros. 
7. Conocer y resolver los conflictos administrativos surgidos entre los organismos de la 
administración pública, y entre éstos y los particulares. 





La Constitución no deja claro cual es el papel que debería desempeñar el poder 
Judicial en materia de tratados, puesto que no establece funciones específicas al respecto, 
sin embargo, como se ha mencionado con anterioridad, el articulo 5 de la Ley de Amparo 
establece  que son los Tribunales de Justicia los que deben velar por la Supremacía 
constitucional. Por otro lado, se encuentra en la Ley 260,  Ley Orgánica del Poder Judicial, 
en el artículo 112, que todas las sentencias definitivas  ejecutadas por los  Tribunales 
Internacionales, que sean reconocidos por Nicaragua mediante los Tratados ratificados 
constitucionalmente, serán de obligatorio cumplimiento, con previa resolución por parte de 
la Corte Suprema de Justicia. 
 
Dicha  resolución será emitida sin gestión de parte o sin resumen alguno si se 
hace a solicitud del Tribunal Internacional a través del uso la vía diplomática. Para sus 
efectos,  el Ministerio de Relaciones Exteriores enviará los documentos necesarios  a la 
Secretaría de la Corte Suprema de Justicia. 
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En cambio, en la Constitución Mexicana establece claramente que los 
Tribunales de la Federación tienen competencias para conocer de todas las controversias 
del orden civil o criminal que se susciten tanto en el cumplimiento como en la  aplicación 
de leyes federales o de los tratados internacionales que sean  celebrados por el Estado 
Mexicano. De igual manera, les corresponde  conocer de los casos concernientes a 
miembros del Cuerpo Diplomático y Consular. Se deja claro, que los Tribunales de la 
Federación se encuentran facultados para interpretar los tratados internacionales y resolver 
en  los casos relativos al cuerpo diplomático y consular. 
 
Desde la doctrina general, se puede analizar, que cada uno de estos poderes 
realiza un sistema de pesos y contrapesos en el cual uno de los poderes realiza funciones 
que limitan al otro. En teoría, se debería suponer que el  Poder Ejecutivo, es el facultado 
para celebrar los tratados internacionales, el Legislativo es el encargado de analizar la 
política exterior que lleve a cabo el Ejecutivo, así como aprobar los tratados internacionales 
que regirán a la Nación y finalmente, el Poder Judicial, que en caso de controversia, 
resolverá estableciendo los criterios de interpretación de los tratados internacionales. 
 
 
D. Recepción de los tratados internacionales en el Derecho Interno 
 
1. Negociación  
 
El proceso de recepción de los tratados internacionales tiene su inicio en las 
fases de negociación de los mismos.  La Convención de Viena de 1969, no define la 
negociación, pero conforme a la definición de Estado negociador establecida en el artículo 
2 del Convenio, se puede decir que negociación es la participación en la elaboración del 
texto de un tratado.   De esta manera, se puede aseverar, que la negociación no es otra cosa 
que el debate que se lleva a cabo entre los sujetos interesados en celebrar un tratado 
internacional a fin de ponerse de acuerdo en el contenido del mismo. En ese debate, quines 
lo mantienen, intercambian propuestas con el objetivo de llegar a un ajuste de las 
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posiciones de partida de cada una de ellas, que por lo común no suelen precisamente ser 
idénticas, y confluir así en un texto que todos ellos acuerden.  
 
La negociación de un tratado bilateral no suele plantear grandes problemas en 
general. El carácter limitado de los interlocutores facilita enormemente el proceso 
negociador que suele llevarse a cabo tete-a-tete por los representantes de ambas partes 
encargadas de la negociación, bien a través de las misiones diplomáticas de A en territorio 
de B, por medio del envío reciproco de misiones especiales encargadas de negociar con los 
representantes designados por la otra parte. Naturalmente, el proceso negociador de un 
tratado multilateral puede ser tanto o más complejo que el de algunos tratados bilaterales. 
La complejidad técnica del tema, el componente político del acuerdo y otros factores puede 
hacer de la negociación entre dos sujetos de Derecho internacional algo tortuoso, lento y 
difícil. 
                 
                    La importancia de los grandes tratados multilaterales es tal, que el 
procedimiento de elaboración de los mismos se ha convertido en tema de preocupación de 
la ONU, puesto que la complejidad de la fase negociadora en el caso de los tratados 
multilaterales es, como bien se comprenderá, mucho mayor, puesto que  los intereses 
divergentes son mas numerosos y su ajuste por consiguiente es mas difícil; así mismo, 
nacen otros problemas conectados con la organización y reglamento, la pluralidad de 
lenguas de los negociadores, la presencia de condicionamientos previos a que los diversos 
grupos de Estados que de hecho existen en la sociedad internacional están encadenados etc.  
 
En la práctica, la negociación de los tratados suele llevarse a cabo por medio de 
dos causes: las Conferencias internacionales, en las cuales se reúnen con la finalidad de 
celebrar u tratado internacional, son convocadas por uno o varios Estados implicados o a la 
iniciativa de una Organización internacional. La mayor parte de las Conferencias han sido 
convocadas a iniciativa de la ONU, en particular mediante una resolución de la Asamblea 
General.  Por otro lado, ciertas Organizaciones internacionales intergubernamentales 
pueden, según sus respectivos tratados constitutivos elaborar tratados internacionales. Son 
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diversos los tratados internacionales que han sido negociados de este modo, algunos tan 
señalados como los pactos sobre Derechos Humano. 
 
Se puede aseverar, que la negociación de un tratado internacional viene 
regulada, al menos por la norma consuetudinaria que obliga a los sujetos internacionales a 
comportarse de buena fe, este impide comportamientos dolosos tendentes a provocar un 
error en los otros negociadores,  lo que significa que los Estados negociadores deben 
comportarse de tal manera que las negociaciones tengan sentido.   En este aspecto,  
Nicaragua aunque no es signatario de la Convención de Viena de 1969
36
, si mantiene sus 
negociaciones basadas en el manual que ha sido publicado por Naciones Unidas, ya que 
este al ser adoptado por muchos países de la comunidad internacional se ha convertido en 
norma básica del sistema jurídico internacional. 
  
Para llevar a efecto las negociaciones, los representantes de los Estados deben 
contar con plenos poderes, es decir, con el documento formal, o plenipotencia, emanado del 
órgano estatal correspondiente, en el cual se designa a la persona que va a representar al 
Estado en la negociación, y las facultades que se le otorgan. Pero además, la Convención de 
Viena de 1969, en su artículo 7, acoge el principio de representación tácita, al establecer 
que los Jefes de Estado, Jefes de Gobierno y Ministros de Relaciones Exteriores, no 
requieren presentar los plenos poderes. Así mismo, no requieren plenos poderes, los Jefes 
de Misión Diplomática para la adopción del texto de un tratado entre el Estado acreditante 
y el Estado ante el cual se encuentran acreditados; y los representantes acreditados en una 
conferencia internacional o ante una organización internacional, para la adopción del texto 
de un tratado en el seno de éstas.  
 
Son lo ordenamientos constitucionales de los países los que determinan cuales 
son las autoridades investidas de la capacidad para negociar, o establecen cuales son las 
autoridades competentes para designar a los representantes en las negociaciones y 
otorgarles las facultades correspondientes. La regla general en materia constitucional, es 
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otorgar tal competencia al poder Ejecutivo, pues este normalmente cuenta con los medios 
necesarios para cumplir con tal atribución. Como se ha mencionado, en Nicaragua, 
conforme a la Constitución Política, la facultad de negociar, celebrar y firmar los tratados, 
convenios o acuerdos, corresponde al Presidente de la República. No obstante, el Presidente  
únicamente de forma excepcional participa en la negociación. En la práctica la negociación 
se lleva a efecto mediante los representantes debidamente autorizados o por medio del 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 
 
 
2. Adopción   
 
El éxito en la etapa negociadora conduce a un acuerdo sobre el contenido 
concreto del tratado. La adopción, por tanto, no es sino el acto por el que los negociadores 
fijan y acuerdan el texto del mismo, estableciendo su forma y contenido. La etapa de la 
adopción del texto no cierra la primera fase del proceso de celebración, pero implica una 
consecuencia de interés que viene exigida por razones de lógica técnica jurídica. Desde que 
el texto del tratado se adopta, entran en vigor las cláusulas finales del tratado, que son las 
que regulan precisamente y entre otras cuestiones, cuando el tratado entra en vigor, las 
formas de autenticación, etc.          
 
Los tratados bilaterales se adoptan por el “consentimiento de todos los 
participantes en su elaboración”
37
, es decir, por unanimidad, expresándolo a través de la 
rúbrica de todas sus paginas, con la firma de un acta o memorando. La excepción al 
principio de unanimidad se ha impuesto en la práctica internacional en la adopción del texto 
de los tratados multilaterales, en cuya elaboración participan un número significativo de 
Estados, es por ello  que la regla no puede  ser la misma, inicialmente, el texto es adoptado 
por un grupo de trabajo creado para tal efecto. Seguido, las partes o miembros de la 
organización, adoptan el texto del tratado mediante una resolución del órgano 
representativo de la organización, por ejemplo, los tratados negociados con el auspicio de 
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las Naciones Unidas, o de alguno de sus organismos, se adoptan mediante una resolución 
de la Asamblea General. Cuando una conferencia internacional se convoca específicamente 
con objeto de adoptar un tratado, el tratado puede ser adoptado con el voto favorable de dos 
tercios de los Estados presentes y votantes, a menos que hayan decidido por la mayoría 
aplicar una norma diferente. 
 
La adopción del texto de un tratado es el acto que constituye la expresión del 
acuerdo alcanzado sobre dicho texto por todos los Estados participantes en su elaboración. 
La adopción del texto no significa obligatoriedad. La necesidad del consentimiento de 
todos los participantes en la adopción del texto arriesgaría la imposibilidad, o extrema 
dificultad al menos, de adopción cuando el número de participantes es elevado e incluya, en 
consecuencia, sujetos de todos los grupos que forman la sociedad internacional 
contemporánea. Por tal razón la practica internacional demuestra como las Conferencias 
internacionales de plenipotenciarios fijan como regla de adopción de los tratados 
multilaterales el que una mayoría de los participantes este a favor de un texto determinado; 
mayoría que puede variar (simple, absoluta y cualificada) En otros casos, sobre todo en la 
actualidad, es el consenso (al menos de una primera fase) el procedimiento elegido en el 
Reglamento de la Conferencia como procedimiento de adopción del texto del tratado. En 
cualquier caso, parece ajustada la afirmación de que, en conjunto, la adopción del texto por 
una mayoría de dos tercios de los participantes resulta la regla elegida en el mayor número 
de casos.  Por último, debe tenerse en cuenta que cuando un tratado multilateral se adopta 
no en una Conferencia internacional sino en el seno de una Organización internacional, el 
procedimiento de adopción vendrá marcado por las reglas pertinentes de dicha 
Organización.                    
 
 
3. Autenticación y firma 
 
La autenticación del texto de un tratado es el acto mediante el cual los Estados 
negociadores certifican que ese texto es correcto y autentico, y lo establecen de forma 
definitiva. La Convención de Viena de 1969, dispone los procedimientos de autenticación y 
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firma, mediante los cuales el texto de un tratado quedara establecido como autentico y 
definitivo, estos son: “a) mediante el procedimiento que se prescriba en él o que convengan los 
Estados que hayan participado en su elaboración; b) a falta de tal procedimiento, mediante la 
firma, la firma "ad referéndum" o la rúbrica puesta por los representantes de esos Estados en el 
texto del tratado o en el acta final de la conferencia en la que figure el texto.”
38
 Como regla 
supletoria del acuerdo de los Estados, se establece que la autenticación se efectuará mediante 
la firma, la firma ad referéndum o la rúbrica puesta por los representantes de esos Estados en el 
texto del tratado, o en el acta final de la conferencia en la que figure el texto.
39
 
La autenticación del tratado, se considera como el acto formal, solemne, por el cual 
quienes adoptaron el tratado, se comunican entre si y al resto de la comunidad internacional 
que el texto del tratado que adoptaron es autentico y definitivo. La autenticación es un acto 
significativo e importante, pues marca el fin de la primera fase del proceso de celebración de 
un tratado internacional. Una vez autenticado, el texto de un tratado ya no puede ser alterado 
sino es a través del procedimiento específico de corrección de errores establecido en su propio 
texto o, en su defecto, por las normas del Derecho internacional contenidas en la Convención 
de Viena de 1969 sobre Derecho de los Tratados. 
En la actualidad es práctica habitual que los tratados internacionales se autentiquen 
en más de una lengua. Hasta el siglo XVII el tratado se redactaba en latín, a lo largo del siglo 
XIX el francés le sustituyó, hasta después de la segunda guerra mundial periodo en que fue 
desplazado por el inglés. Actualmente, los idiomas oficiales de Naciones Unidas son: árabe, 
chino, español, francés, inglés y ruso. En nuestros días la situación es diferente puesto que los 
tratados bilaterales suelen autenticarse en las lenguas de ambas partes, o incluso en tres, 
jugando la lengua  neutral como medio de salvar las contradicciones que puedan surgir si los 
textos redactados en la lengua de ambas partes no coincidieren. Los tratados multilaterales, por 
su parte, se autentican en varias lenguas, el francés e inglés luego, apareciendo asimismo el 
español, ruso y alemán, o, en el caso por ejemplo de los Convenios interamericanos, el español 
y el portugués. La autenticación de los tratados en varias lenguas tiene un importante reflejo, 
no solo ya práctico sino teórico, pues la interpretación de estos tratados plurilingües complican 
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el proceso interpretativo, lo que ha aconsejado incluso que los Convenios de Viena de 1969 y 
1986 dediquen un articulo específicamente destinado a regular la interpretación de los tratados 
autenticados en dos o mas lenguas.
40
      
En la Convención de Viena sobre Derecho de Tratados se establece según el artículo 
10 que “el texto de un tratado quedara establecido como auténtico y definitivo: a) mediante el 
procedimiento que se prescriba en él o que convengan los Estados que hayan participado en su 
elaboración; b) a falta de tal procedimiento, mediante la firma, la firma "ad referéndum" o la 
rúbrica puesta por los representantes de esos Estados en el texto del tratado o en el acta final de 
la conferencia en la que figure el texto”
41
.  La rúbrica es una firma abreviada, en la que quienes 
la efectúan se limitan a expresar las iníciales de su nombre y apellidos, y la firma ad 
referéndum se trata de una firma provisional. Una y otra deben ser, según la practica, 
confirmadas ulteriormente. A su vez, son formas que podrían calificarse de menores aunque 
válidas de autenticación, y suelen utilizarse por razones varias, entre las que podrían 
mencionarse: casos en los que pretendiéndose destacar la importancia del tratado, se deja su 
firma a mas altas autoridades de las partes; o cuando los negociadores no poseen poder 
suficiente para autenticar mediante “la firma del tratado”; o en fin, para la autenticación de un 
“acuerdo en forma simplificada” que, por su materia, debiera ser autorizado previamente por el 
Legislativo del Estado antes de la prestación del consentimiento.
42
       
En Nicaragua al igual que en el resto de comunidad internacional, la firma y el 
periodo de apertura de la misma de un tratado se realiza de acuerdo con el tipo de este, para tal 
efecto, en los tratados bilaterales, una vez concluidas las negociaciones y la adopción del  
texto, estos definen de común acuerdo el lugar y fecha de su suscripción, así como el nivel de 
los funcionarios que  procederán a su firma. Esta firma no compromete al Estado de Nicaragua 
puesto que la firma por si sola no impone obligaciones en virtud del tratado, ya que no indica 
el consentimiento definitivo del Estado, además gracias al equilibrio de poderes, como se 
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analizara mas adelante, todo tratado firmado por el Poder Ejecutivo debe ser aprobado o 
rechazado por el poder Legislativo .   
En el caso de los tratados multilaterales, luego de que el tratado es adoptado por 
resolución de su respectiva organización, este se abre a firma de los  Estados Miembros por un 
periodo determinado y en una sede específica. Vencido el plazo la firma ya no será posible. 
Por ejemplo, una Convención se abre a firma en la sede de una Conferencia Internacional hasta 
una fecha determinada y después en la Sede de las Naciones Unidas en New York. Durante el 
periodo de apertura a firma, los Estados Miembros tienen la opción de suscribirlo y 
posteriormente someterlo a su proceso interno de ratificación. Una vez que un tratado se cierra 
para la firma, los Estados que no lo hayan firmado, pueden llegar a convertirse en Estado Parte 
de el solamente  mediante el procedimiento de la adhesión, sin embargo, algunos tratados 




La Asamblea Nacional es la responsable de “la aprobación o rechazo de los 
instrumentos Internacionales suscritos por el Poder Ejecutivo con organismos sujetos de 
Derecho Internacional”
43
. En  el artículo 138 de la Constitución Política de 1987 en su 
reforma de 1995, refiere a los instrumentos entre los que se encuentran los tratados 
internacionales. Estos, una vez firmados deberán ser presentados a la Asamblea Nacional 
en un plazo de quince días a partir de su suscripción, así mismo, establece que solo podrán 
ser dictaminados y debatidos en lo general y deberán ser aprobados o rechazados en un 
plazo no mayor de sesenta días a partir de su presentación en la Asamblea Nacional. Una 
vez que se ha vencido el plazo, se tendrá por aprobado para todos los efectos legales. Sin 
embargo, en la reforma realizada en el 2004 la  Constitución, se eliminan los plazos y 
solamente establece que la potestad de la Asamblea Nacional será de aprobar o desaprobar 
los tratados internacionales.  
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Siguiendo con esta línea, en el caso de los tratados, convenios o acuerdos y 
demás instrumentos internacionales celebrados con países u organismos sujetos de Derecho 
Internacional, a que se refiere el numeral 8 del Artículo 150 de la Constitución y que, de 
conformidad con el numeral 12 del Artículo 138 de la misma, deben ser sometidos al 
Plenario de la  Asamblea Nacional, se aprobarán o rechazarán de conformidad con el 
siguiente procedimiento, establecido en la Ley Orgánica del poder Legislativo: 
 
a) El Presidente de la República enviará a la Asamblea Nacional el Instrumento Internacional, 
acompañado de su exposición de motivos y de las reservas y/o declaraciones del Gobierno, 
cuando las hubiere. 
 
b) El Presidente de la Asamblea Nacional lo remitirá a la Comisión correspondiente para el 
Proceso de la consulta y dictamen. Los miembros de la Comisión podrán invitar a los 
representantes de las instituciones ejecutoras del Instrumento Internacional para conocer de su 
aplicabilidad. Si el Presidente de la República   lo enviaré sin las reservas y/o declaraciones, 
éstas se incluirán en el Informe de consulta y dictamen si se consideran necesarias. 
 
c) El Informe de la consulta y dictamen de la Comisión pasará a conocimiento del Plenario 
para su discusión en lo general, a fin de ser aprobado o rechazado. 
 
d) Los Diputados podrán hacer sus observaciones, únicamente a efectos de sustentar su 
posición de aprobación o de rechazo en lo general, sin poder hacerles cambios o agregados a 
su texto. 
 
e) Aprobado el tratado, o instrumento internacional, se mandará el Decreto Legislativo 
aprobatorio al Presidente de la República, para su publicación en La Gaceta, Diario Oficial, 
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Dentro de la Asamblea Nacional, se encuentran Las Comisiones, estas son 
órganos colegiados, para el adecuado ejercicio de las funciones constitucionales, legales y 
reglamentarias, con el propósito de analizar las iniciativas de ley sometidas a su 
conocimiento, los asuntos que la Constitución o las leyes encomendaren a las Comisiones y 
lo que ellos decidan en el ámbito de su competencia. Si la Ley o el Plenario no señala el 
número de Diputados que conformarán una Comisión, la Junta Directiva lo hará. Las 
Comisiones podrán conocer e investigar el funcionamiento de los organismos estatales, de 
acuerdo con su respectiva competencia y presentar las recomendaciones que estimen 
necesarias al Plenario de la Asamblea Nacional, para que éste proceda de conformidad con 




Se puede decir que una vez presentada la Iniciativa, la Secretaría, tiene un 
periodo de veinte y cuatro horas seguidas a esta para comunicar al despacho de cada uno de 
los Miembros de la Junta Directiva la presentación de dicha iniciativa será puesta en agenda 
de la Junta Directiva para que en la siguiente reunión decidan sobre su inclusión en Agenda 
y Orden del día.  En la Asamblea Nacional, las Comisiones tienen las facultadas de emitir 
dictaminen sobre los Proyectos de Ley, Decretos y Resoluciones sometidos a su 
conocimiento, solicitar a los funcionarios de los Poderes del Estado y entes autónomos y 
descentralizados, toda la información y documentación que precisaren, así como solicitar su 
presencia, para que expongan sobre asuntos relacionados con el desempeño de sus 
funciones, a su vez, Solicitar información y documentación y aún la presencia de personas 
naturales y jurídicas a fin de obtener mayor ilustración para una mejor decisión en el asunto 
de que se trata, visitar los lugares e instalaciones que estimen necesarios para ilustrar su 
criterio y desarrollar consultas de conformidad con la Ley de Participación Ciudadana y la 
Ley. 
Las Comisiones Permanentes de la Asamblea Nacional, dictaminarán las 
iniciativas de ley y conocerán de los temas relacionados con todas las disciplinas que 
comprendan las materias de su competencia, de igual forma podrán crear Subcomisiones de 





Trabajo integradas por sus miembros cuando así lo estimen. Dentro de estas se encuentra la 
Comisión de Asuntos Exteriores, la cual tiene competencia para:  
 
a. Dictaminar los tratados o instrumentos internacionales 
b. Dictaminar los Decretos, Resoluciones o Declaraciones de la Asamblea Nacional 
respecto a asuntos internacionales 
c. Conocer y atender todo lo relacionado con los límites de Nicaragua con otros países, a 
través del Ministerio de Relaciones Exteriores o quien corresponda 
d. Coadyuvar y fortalecer las relaciones interparlamentarias de la Asamblea Nacional; 
e. Impulsar y promover convenios de colaboración orientados a estrechar las relaciones con 
otros Parlamentos y organismos Legislativos regionales e internacionales 
f. Promover e impulsar iniciativas de ley y convenios vinculados al quehacer 
interparlamentario 
g. Promover y dar seguimiento a los acuerdos adquiridos por la Asamblea Nacional con los 
distintos Parlamentos, e informar de ellos a la Junta Directiva 
h. Informar periódicamente a los Diputados de la Asamblea Nacional de todo lo 
relacionado al quehacer interparlamentario 
i. Dictaminar las iniciativas de ley y tratados o instrumentos internacionales referentes a las 
relaciones entre países Centroamericanos, y para establecer y fomentar relaciones con las 
Comisiones de Integración Centroamericana o similares y con los Organismos de 
Integración regional 
j. Atender y conocer todo lo relacionado con la creación, organización y funcionamiento 
del Parlamento Centroamericano 
k. Todas las leyes que tengan que ver con el Sistema de Integración Centroamericana.
46
 
El Departamento de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional estará coordinado 
por esta Comisión. 
 
En entrevista realizada al Dr. Ariel Pérez Arce, quien es el Asesor Legislativo de la 
Comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional, explica lo siguiente: 
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“El conocimiento que la Asamblea tiene de un tratado internacional para su 
aprobación, procede de dos vías; puede ser enviado por el Ejecutivo y directamente lo hace el 
Presidente de la República lo cual es la regla general, o bien puede ser enviado por la 
Cancillería”
47
.   La recepción de los tratados internacionales la hace la Primer Secretaría de la 
Asamblea Nacional, a la cual le corresponde  programar una reunión de Junta Directiva y su 
inclusión en la agenda orden del día presentado el tratado internacional al Plenario de la 
Asamblea. El Plenario revisa el contenido del tratado internacional y es enviado a la comisión 
correspondiente para que ésta de su dictamen. “No siempre los tratados internacionales pasan a 
la Comisión de Asuntos Exteriores, se puede decir que es la regla general, pero esto obedece a 
la naturaleza o  la materia de que trate el tratado internacional”
48
, por ejemplo: si el tratado 
regula acuerdos económicos pasa a la comisión económica, si regula asuntos relativos a la 
salud pasará a la comisión de salud.  El dictamen de la Comisión es jurídico y examinará el 
contenido del tratado internacional asegurándose de que no roce con el Derecho interno, es 
decir si no es compatible con nuestro ordenamiento jurídico, también la viabilidad y 
efectividad de su aplicación en Nicaragua, para lo cual se podrá consultar con organismos, 
instituciones o personalidades que estén vinculadas con el tema del tratado quienes con sus 
aportes darán a la comisión la bases para fundamentar su dictamen. 
                    
Una vez listo el dictamen pasa a reunión de plenario para su aprobación o rechazo, 
es importante dejar sentado que “bajo ninguna circunstancia la comisión puede modificar el 
contenido del tratado, esto solo lo pueden hacer los Estados durante la negociación del tratado, 
o a través de las reservas que se hagan a su contenido”
49
. Una vez aprobado se devuelve a la 
Primera Secretaría quien lo sube a Plenario, aquí se discutirá en lo general el tratado esta vez 
para su aprobación o rechazo. Si es aprobado se envía al Ejecutivo (Presidente de la 
República) para que este lo promulgue y ratifique. Los términos señalados en la Constitución 
Política para la aprobación de un tratado internacional en la mayoría de los casos son 
prorrogados de acuerdo a la facultad que les otorga la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional.  
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La aprobación legislativa conferirá efectos legales, dentro y fuera de Nicaragua una 
vez que hayan entrado en vigencia internacionalmente, mediante depósito o intercambio de 
ratificaciones o cumplimiento de los requisitos o plazos, previstos en el texto del tratado o 
instrumento internacional. 
 
5. Ratificación  
La forma mediante la cual tradicionalmente los Estados han manifestado su 
consentimiento, ha sido la ratificación.  La ratificación es la aprobación dada al tratado por los 
órganos internos competentes, para obligar internacionalmente al Estado, el Diputado Enrique 
Quiñones declara que “solo el Poder Ejecutivo es el que tiene potestad en materia de tratados 
para la ratificación del mismo”
50
. No obstante, existen otras formas que cumplen el mismo 
objetivo y que se encuentran plasmadas en el artículo 11 de la Convención de Viena de 1969, 




Como ya se ha dicho son los ordenamientos jurídicos internos los que determinan 
cual es el órgano facultado para efectuar la ratificación de un tratado. La ratificación es la 
confirmación definitiva (ratificare), por los Estados, del tratado internacional bilateral o 
multilateral, suscrito entre ellos. La función de la ratificación introducida a partir de la 
revolución francesa de 1789 para satisfacer la soberanía popular es la de dar fuerza obligatoria 
a los tratados. Por tanto, un tratado que no haya sido ratificado carece de validez.  
Se puede aseverar, que la razón de ser de la ratificación estriba, por una parte, en la 
necesidad que experimentan los Estados de tener la oportunidad de reexaminar los efectos 
generales del tratado sobre los intereses nacionales a fin de evitar el absolutismo, y por otra, de 
permitir a los órganos del estado el cumplimiento de aprobación de los tratados. La ratificación 
se entiende en virtud de una regla consuetudinaria, de derecho internacional como conditio 
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sine qua non de validez y vigencia de los tratados, aunque generalmente los textos contienen la 
cláusula de ratificación. 
En Nicaragua, la Constitución Política actual, no establece si es facultad del 
presidente ratificar los tratados internacionales, solamente establece que pueden ser 
negociados, celebrados y firmados por el. Sin embargo, debido la norma internacional a la que 
esta sujeta Nicaragua, reconoce aunque no de manera expresa en la Constitución Política que 
la ratificación puede ser llevada a acabo por el Presidente de la República. La ratificación se 
formula por medio de un documento separado, conocido con el nombre de instrumento de 
ratificación
52
, el cual lleva la firma del Jefe del Estado y de su Ministro de Relaciones 
Exteriores.
53
  El intercambio de los instrumentos de ratificación se acostumbra en los tratados 
bilaterales y el depósito esta reservado para los multilaterales. El derecho internacional no 
prescribe un plazo fijo para la ratificación. Todo Estado es soberano para ratificar o no un 
tratado y no esta obligado a dar explicaciones sobre su negativa.  Una vez hecha la ratificación 
de un Estado, se entiende que ella es total en el sentido de confirmar el texto, salvo aquellas 
reservas hechas.  
 
6. Adhesión  
 
La adhesión es el acto jurídico mediante el cual los estados que no son signatarios 
de un tratado, expresan su consentimiento en colocarse bajo el imperio de sus disposiciones. 
Esta es prácticamente una declaración unilateral, la cual se dirige al Estado designado por al 
tratado,  el que una vez recibida tiene que comunicarla a los demás Estados partes. Para que la 
adhesión pueda llevarse a cabo, es necesario que el tratado permita que los Estados puedan 
manifestar su consentimiento, en obligarse de tal forma, o conste de otro modo que los Estados 
negociadores han convenido que un Estado puede manifestar tal consentimiento mediante la 
adhesión, o cuando todas las partes posteriormente acuerden que el consentimiento puede ser 
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manifestado mediante la adhesión. La adhesión surte los mismos efectos que la ratificación, es 
decir, que un instrumento de adhesión se considera definitivo. La adhesión al igual que la 
ratificación, deben ser precedidas de la aprobación del órgano Legislativo, cuando así lo 
establezca el ordenamiento jurídico interno. De acuerdo a si el tratado es abierto o cerrado, 
podrá darse lugar a la adhesión. Así podemos encontrar tratados encontrar tratados abiertos a la 
firma de una determinada región o tratados abiertos a la firma de cualquier Estado.           
 
7. Reserva 
Un estado, al manifestar su expreso consentimiento en un tratado multilateral, 
puede indicar su propósito de no quedar obligado por alguna de sus cláusulas. A este acto 
jurídico se le llama reserva. La convención de Viena de 1969, define como Reserva una 
“declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado 
al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado, o al adherirse a el, con el objeto e excluir o 
modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese 
Estado.”  
54
    
Las reservas en los tratados multilaterales es una cuestión compleja ya que existe 
controversia internacional, pues ellas alteran la vigencia integral de los tratados y limita sus 
obligaciones. La cláusula de un tratado por el cual una de las partes asuma menores o 
diferentes obligaciones que la otra u otras, no constituye una reserva, pues no hay regla que 
exija que las obligaciones deban ser iguales para todas las partes. Las reservas pueden hacerse 
en el momento de la firma del Tratado o en el de la ratificación o adhesión. Las reservas no 
presentan problemas en los tratados bilaterales, pues estos no entran en vigor si la reserva de 
una de las partes no es aceptada expresa o tácitamente por la otra. El problema se presenta en 
los multilaterales, pues unos Estados pueden acepar la reserva y otros rechazarla. La regla 
panamericana es que el tratado rige, con la reserva, entre el Estado que la hace y los que la 
aceptan, y no rige entre aquel y los que la rechazan. 
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La convención de Viena acepta el derecho a hacer reservas salvo que estén 
prohibidas en el tratado, que este solo autorice determinadas reservas, o que sea incompatible 
con el objeto y propósito del tratado. Las reservas autorizadas expresa o tácitamente no 
requieren aceptación. Cuando aparezca del número limitado de contratantes y del objeto y 
propósito del tratado que la aplicación total ha sido base del consentimiento de los Estados, las 
reservas requieren aceptación unánime. Cundo se trata de un tratado constitutivo  de una 
organización internacional, la aceptación debe ser dada por el órgano competente de la 
organización. En los otros casos, el tratado regirá entre el reservante y el país que acepte la 
reserva, y no respecto al país que no la acepte. La aceptación se presume por no formularse 
objeción dentro de doce meses de la notificación. 
Cuando un tratado entra a regir respecto al país reservante, su reserva surte efecto 
tanto a favor como en contra de el, es decir, que a el no puede aplicársele la cláusula reservada 
pero tampoco puede exigir la aplicación de dicha cláusula a los otros contratantes aunque ellos 
no hayan reservado.   Según el procedimiento relativo a las reservas la aceptación expresa de 
una reserva y la objeción a una reserva habrán de formularse por escrito y comunicarse a los 
Estados contratantes v a los demás Estados facultados para llegar a ser partes en el tratado. La 
reserva que se formule en el momento de la firma de un tratado que haya de ser objeto de 
ratificación, aceptación o aprobación, habrá de ser confirmada formalmente por el Estado autor 
de la reserva al manifestar su consentimiento en obligarse por el tratado. En tal caso se 
considerará que la reserva ha sido hecha en la fecha de su confirmación.  
 
 
8. Depósito de los tratados 
 
La figura del depósito apareció con los Tratados multilaterales, sobre todo a partir 
del siglo XIX. Con anterioridad al siglo XX, tiempo en el que la mayoría de los tratados era 
bilaterales, no se hacía necesario un depositario pues, cuando se celebraba un tratado entre dos 
Estados, éstos intercambiaban, y lo siguen haciendo, los instrumentos adecuados para su 
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eventual ratificación posterior. De esta manera se inicia la vigencia de la aplicación del tratado 
bilateral.  
Con la aparición de los tratados multilaterales pasa a ser necesario el nombramiento 
de alguna entidad multilateral o Estado que se ocupe de recibir, salvaguardar y comunicar a las 
partes involucradas todos los instrumentos de ratificación. Esta entidad o Estado es el 
depositario. Las funciones del depositario son: custodiar el texto original del tratado, los 
poderes que se le hayan remitido (poderes que acreditan las facultades de las personas que han 
representado a los Estados) y custodiar todas las comunicaciones y notificaciones relativas al 
tratado. A su vez recibir las firmas y demás notificaciones relativas al tratado por parte de los 
Estados que deseen formar parte del mismo en el futuro, expedir copias certificadas del 
tratado. Finalmente, controlar la regularidad de los instrumentos y notificaciones relativas al 




El artículo 18 del pacto de la Sociedad de las Naciones estableció  que todo aquel 
tratado o compromiso internacional que sea celebrado en lo sucesivo por cualquier miembro de 
la sociedad debe de ser registrado inmediatamente en la Secretaría, a su vez publicado lo antes 
posible. Ninguno de esos tratados o compromisos internacionales podrá ser obligatorio antes 
de haber sido registrado.   
En la legislación nicaragüense, según el Doctor Ariel Pérez, “la ley que introduce un 
tratado y el texto del mismo deben ser publicados en el diario oficial llamado La Gaceta”
55
  a 
través de un Decreto Legislativo en el cual se aprueba al Presidente de la República, la 
publicación del mismo. De lo anterior, se puede dilucidar, que la publicación de los tratados 
internacionales en una condición que demuestra la eficacia del tratado en el plano interno. 
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En algunos países de la comunidad internacional como México, la publicación 
de un tratado se ha presentado como una práctica político-administrativa de los Estados a 
través de la cual, los gobernantes dan a conocer a toda la población las disposiciones de un 
tratado. Este debe ser promulgado por el Poder Ejecutivo mediante su promulgación y 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. En el orden jurídico mexicano, se 
establece que la publicación de una disposición jurídica en el Diario Oficial de la 
Federación es el elemento de validez de la misma y por lo tanto es obligatoria.  Por otro 
lado, en Francia los tratados deben ser publicados en el diario oficial Journal Officielle, 
mediante la cual la publicación toma la forma de un decreto del Presidente de la República 
con base en un informe del ministro de Asuntos Exteriores.  
 
 
10. Entrada en vigor 
 
En la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados  de 1969 establece 
que un tratado entrará en vigencia  dentro del orden internacional, “de la manera y en la 
fecha que en él se disponga o bien acuerden los Estados negociadores.”
56
 La entrada en 
vigor definitiva de un tratado bilateral, es el momento en que el tratado mismo cobra 
vigencia a la vez se convierte jurídicamente vinculante para ambas partes en el. De igual 
forma, las disposiciones del tratado determinan el momento de su entrada en vigor, esta 
puede ser una fecha especificada  en el tratado. Por el contrario, en los tratados 
multilaterales, no siempre coincide la entrada en vigor del tratado mismo con la entrada en 
vigor para cada parte contratante. La entrada en vigor definitiva, determina la fecha a partir 
de la cual es de obligatorio cumplimiento para los Estados que lo hayan ratificado o 
adherido. Son sus mismas disposiciones las que determina la fecha de la entrada en vigor: 
cuando reúne un número especificado de ratificaciones, aprobaciones, aceptaciones o 
adhesiones que hayan sido depositados.      
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En Nicaragua, los tratados internacionales siguen un procedimiento concreto 
para la aprobación de los tratados, siendo estos posteriormente leyes de la República, los 
cuales se aplicarán a partir la entrada en vigencia internacionalmente.  En otros países como 
Canadá,  una ley que pone en vigor un tratado sigue en vigor, como cualquier otra ley, 
exceptuando cuando la legislación no haya previsto un mecanismo de pérdida de la ley y en 
casos particulares establecidos por la misma. Dicha ley que pone en vigor un tratado es 
publicada en el diario oficial, llamada Gaceta de Canadá a nivel federal y Gaceta Oficial en 
Québec, esta tiene el carácter de oponible a todos, a partir de su entrada en vigor. A su vez, 
los compromisos internacionales de Canadá pueden ser puestos en vigor por una 
reglamentación del gobierno, cuando por una ley del Parlamento o de la legislatura 
provincial se autoriza la delegación de funciones. En México, para que un tratado entre en 
vigor en el orden jurídico interno mexicano, es necesaria la publicación del mismo en el 
Diario Oficial de la Federación. Así mismo, una convención publicada en el Derecho 




IV. CONFLICTOS QUE DERIVAN DE LA RELACION ENTRE EL DERECHO 
INTERNO Y LOS TRATADOS INTERNACIONALES 
 
 
A.         Fuerza jurídica de los tratados en el ordenamiento jurídico nicaragüense 
 
En Nicaragua, la fuerza jurídica obligatoria de las normas de Derecho 
Internacional consuetudinario que son recepcionadas en el orden interno, carecen de 
reconocimiento ya que la costumbre no tiene primacía sobre las leyes. Es solamente a 
través de la ratificación que un tratado tendrá verdadera fuerza jurídica, es por ello, que una 
vez que el tratado entra en vigor, las partes tienen el deber de cumplirlo conforme el 
principio de buena fe. Tal regla es conocida como pacta sunt servanda
57
, esta se encuentra 
incorporada en el artículo 26 de la Convención de Viena en materia de tratados.       
Así mismo, aceptando que el Estado de Nicaragua es respetuoso de las normas  
establecidas en el Derecho Internacional,  no podrá invocar las disposiciones de su derecho 
interno como justificación del incumplimiento de un tratado. La única excepción, es cuando 
esa violación sea manifiesta y afecte a una norma de importancia fundamental de su derecho 
interno. Es por ello, que los tratados antes de ser ingresados al sistema jurídico nicaragüense 
deben pasar por un riguroso proceso de análisis, en el cual se deben realizar observaciones 
claras acerca de aquellos aspectos que trastoquen los vértices medulares de las leyes 
nicaragüenses.   
De igual forma, disposiciones de un tratado no obligan a una parte respecto de 
ningún acto o hecho que se haya realizado con anterioridad a la fecha de entrada en vigor.  Se 
puede aseverar, que un tratado es obligatorio para cada una de las partes por lo que respecta la 
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totalidad de su territorio (continental e insular, régimen colonial y de administración 
fiduciaria). En la regla del ámbito territorial de los tratados.  
Por otro lado, los actos ejecutados de buena fe antes de que se haya alegado la 
nulidad no resultarán ilícitos por el solo hecho de la nulidad del tratado. En caso de que el 
consentimiento de un Estado determinado en obligarse por un tratado multilateral este viciado, 
las normas precedentes se aplicarán a las relaciones entre ese Estado y las partes en el tratado. 
En consecuencia, salvo que el tratado disponga o las partes convengan otra cosa al respecto, la 
terminación de un tratado en virtud de sus disposiciones o conforme a la Convención  de Viena 
eximirá a las partes de la obligación de seguir cumpliendo el tratado, no afectará a ningún 
derecho, obligación o situación jurídica de las partes creados por la ejecución del tratado antes 
de su terminación. 
En Nicaragua, los tratados solo tendrán efectos jurídicos  entre las partes 
contratantes, salvo en aquellos casos cuando contienen estipulaciones por tercero o a favor de 
tercero y son aceptadas por este.  Las disposiciones de un tratado no obligaran a una parte 
respecto de ningún acto o hecho que haba tenido lugar con anterioridad a la fecha de entrada 
en vigor del tratado para esa parte ni de ninguna situación que en esa fecha haya dejado de 
existir, salvo que una intención diferente se desprenda del tratado o conste de otro modo. Así 
mismo, en virtud del principio de relatividad, un tratado internacional solo crea derechos y 
obligaciones para los estados contratantes, pero no para terceros estados. 
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B. Normas Constitucionales y tratados internacionales 
 
Actualmente, existe el debate acerca de la ubicación jurídica que poseen los 
tratados internacionales en la legislación nacional. Sin embargo, es claro que la aprobación 
de los tratados internacionales en la legislación nicaragüense necesita ser sometido al  
proceso que conlleva un trámite de ley, pero con un procedimiento concreto para la 
aprobación del mismo. Para esto,  en el procedimiento aprobatorio deberán cumplirse todas 
las formalidades y requisitos contemplados en los preceptos de la Constitución. En 
Nicaragua, se establece, como ya se ha mencionado la Supremacía Constitucional, 
prevaleciendo el Derecho Constitucional frente al tratado. Sin embargo, si el Estado se 
escuda en su Derecho Interno para evadir el cumplimiento de sus obligaciones 
internacionales incurrirá en responsabilidad internacional. De igual manera, se supone que 
para la previa aprobación de este se harán las modificaciones concernientes a esta materia, 
ya sea durante el periodo de negociación, en las reservas o bien mediante la adaptación del 
Derecho Interno. Nicaragua en ningún momento puede alegar la norma consuetudinaria en 
caso de conflictos entre ambos, y quien resolver en ultima instancia será la Corte Suprema 
de Justicia. 
 
Haciendo referencia en el Derecho Comparado, se encuentra en otras 
legislaciones internas como en Canadá que la costumbre posee un valor jurídico cierto, la 
cual puede ser invocada ante los tribunales de dicho país, en la medida que exista realmente 
en el seno del sistema internacional y que no esté en contradicción con el Derecho Interno 
canadiense. Las normas de Derecho Internacional deben de estar de acuerdo con la 












 El proceso de globalización en el que se encuentra sumergido la comunidad 
internacional ha traído como efecto jurídico la proliferación de tratados  
internacionales,  que abarcan cada vez una mayor cantidad de materias comerciales, 
culturales y de otras índoles  . Los tratados internacionales día a día adquieren una 
creciente importancia, puesto que marcan la vida interna de los Estados y de su 
proyección hacia el exterior. Es aquí donde radica la importancia de su análisis y 
estudio. Es fundamental, considerar  la existencia del orden jurídico internacional, el 
cual tiene estrecha relación con la legislación interna de los Estados.  
 
 Los Tratados Internacionales son acuerdos escritos o verbales que se celebran entre 
dos o más Estados u otros sujetos internacionales que poseen potestad para llevarlos a 
cabo, estos se encuentran regidos por el Derecho Internacional. De ellos nacen 
obligaciones, por tanto deben cumplirse de Buena Fe, puesto que son el producto de la 
voluntad de someterse a las reglas establecidas en el acuerdo, siempre que sean 
respetadas las normas ius cogems, tales como la igualdad soberana, independencia, el 
no uso de la fuerza, no intervención, etc. Estos representan el pilar fundamental del 
sistema jurídico internacional, ya que ayudan a fortalecer las relaciones de amistad y 
cooperación entre las partes, haciendo posible la internacionalización de la comunidad 
en el marco de normas que permitan el Desarrollo de Derecho Internacional. 
 
  En la elaboración de los Tratados Internacionales es importante lograr una 
negociación óptima que permita que ambas partes logren de alguna manera su 
cometido. Para ello, los representantes de ambas partes deben de contar con plenos 
poderes, emanado del órgano estatal correspondiente. El Presidente y el Ministro de 
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Relaciones Exteriores no necesitan plenos poderes para tal efecto. La necesidad del 
consentimiento de todas las partes que estarán bajo el tratado, es fundamental para la 
adopción del mismo, el cual será establecido de forma definitiva una vez que ha sido 
autenticado. Sin embargo, no es hasta que el Estado ha aprobado el tratado es que éste 
se ratifica y se deposita el instrumento de ratificación según el propio tratado, de tal 
manera que entre en vigencia internacional y pueda obligar al Estado. La forma de 
mostrar el consentimiento del Estado en obligarse por un tratado es según las 
disposiciones finales del tratado ya sea  por medio la firma, el canje de instrumentos, 
la aceptación, ratificación,  la aprobación o la adhesión, o en cualquier otra forma que 
se hubiere convenido.  
 
 En la legislación nicaragüense la obligación de aplicar el tratado incluye a todos los 
órganos del Estado: al Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Debido a que al Ejecutivo 
corresponde la introducción del tratado al ordenamiento jurídico interno, negociándolo 
adoptando el texto, autenticándolo y manifestando el consentimiento del Estado en 
obligarse por el tratado ; al Legislativo, su aprobación, y una vez ratificado por el 
Ejecutivo y puesto en vigor, implementar las leyes necesarias para que el tratado 
produzca sus efectos; y el poder Judicial se encuentra obligado a aplicar los tratados 
internacionales a partir de que se integran al ordenamiento jurídico de los Estados. El 
respeto de un tratado internacional dentro del marco de la legislación nicaragüense 
contribuye al fortalecimiento de las relaciones entre las partes involucradas, de esta 
manera es posible obtener beneficios a nivel económico, social, político y cultural en 
un mundo cada vez mas exigente e interdependiente  ante nuevos retos de la 
globalización.   
 
 En la legislación nicaragüense, prevalece el principio de Supremacía Constitucional, 
ésta es la  que asegura la unidad en el funcionamiento del ordenamiento jurídico y la 
plena vigencia del Estado de Derecho,  a partir del respeto a la Ley fundamental en 
cada país. Así pues, se deja establecido que la Constitución Política es la carta 
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fundamental de la República y todas las leyes están subordinadas a ella, dejando sin 
efecto jurídico las leyes, tratados, órdenes o disposiciones que se le opongan o alteren 
su normativa. Sin embargo, es necesario establecer por  parte del Estado nicaragüense 
que en caso de conflictos entre el Derecho Interno y el Derecho Internacional, 
prevalezca  el Derecho Internacional, de tal manera que contribuya al 
perfeccionamiento del ordenamiento jurídico nicaragüense. 
  
 
 En Derecho Constitucional comparado se establece en algunas constituciones políticas 
la regla de que en caso de conflicto entre el Derecho Interno y el Derecho 
Internacional, prevalecerá el segundo, así mismo, la jurisprudencia de la Corte 
Internacional de Justicia de la Haya ha establecido la primacía del Derecho 
Internacional.   En el Derecho de los Tratados, la Convención de Viena de 1969, 
establece que un Estado no puede valerse de su Derecho Interno para evadir el 
cumplimiento de sus obligaciones internacionales, el Estado que incumpla en dichas 
obligaciones escudándose en su legislación nacional incurrirá en responsabilidad 
internacional. Es importante destacar, que junto al ordenamiento jurídico internacional 
existen una serie de ordenamientos internos, que a su vez imponen obligaciones que 
deben ser cumplidas. Esta necesidad de respetar y cumplir con las obligaciones 
contraídas implica que los sujetos de Derecho Internacional se esfuercen por adoptar 
en sus respectivas legislaciones las obligaciones que conlleva el Derecho 
Internacional. 
 
 La Asamblea Nacional posee  comisiones facultadas para dictaminar en materia de 
tratados. Las comisiones son las encargadas de velar que el tratado  no viole el  
Derecho Interno de Nicaragua. Al finalizar el dictamen, el tratado es transferido a 
plenario discutiéndose en lo general para su aprobación o rechazo. Solamente el 
Ejecutivo puede hacer modificaciones al texto durante la negociación del tratado, o a 
través de las reservas que se hagan a su contenido. Si un tratado internacional es 
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aprobado se hace en su forma integra y es enviado al Ejecutivo (Presidente de la 
República) para que este lo promulgue y extendiendo el instrumento de ratificación 
para su depósito ante la persona y lugar establecido en el propio tratado. 
 
 Según el Diputado Enrique Quiñones “el proceso que conlleva es el mismo que una 
iniciativa de ley”
58
, sin embargo, como se ha demostrado en la presente monografía, 
los tratado tienen un procedimiento distinto en su aprobación, así mismo,  se presentan 
algunas diferencias substanciales, ya que una iniciativa de ley puede ser presentada por 
el Ejecutivo, el Legislativo o bien por los ciudadanos a como la Constitución Política 
lo establece, en cambio un tratado es presentado por vía del Ejecutivo o bien a través 
de Cancillería exclusivamente. Una vez en la Asamblea Nacional, el tratado se 
analizará en la comisión correspondiente a su materia para determinar si posee 
contradicciones o no con el Derecho Interno, luego es llevado a plenario,  donde será 
discutido el tratado. Nuevamente, las diferencias entre el proceso de aprobación de una 
ley y un tratado internacional se acentúan, ya que al contario de una ley, el tratado solo 
puede ser discutido en lo general, no en lo particular. El poder Legislativo debe 
aprobarlo o rechazarlo de manera integra, ya que el único con la facultad de realizar 
determinados cambios es el Ejecutivo o bien a través de los plenipotenciarios, ya sea 
durante el periodo de negociación o bien en las reservas en caso de ser admitidas por el 
mismo tratado.  
 
 
 Se puede aseverar, que el Derecho Internacional posee de manera indirecta una 
supremacía sobre el Derecho Interno, no solo por que las contradicciones surgidas 
entre ambos se resuelven a favor del primero, ya que en caso contrario el Estado 
incurriría en responsabilidad internacional, sino también por que los Estados al 
contraer responsabilidades internacionales deben de realizar los cambios necesarios en 
su Derecho Interno. Por otro lado, es importante  determinar la relación jerárquica y 
jurídica existente entre los tratados internacionales y las normas constitucionales, 
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partiendo del supuesto de que ambos pertenecen al mismo ordenamiento jurídico, 
puesto que a medida que los sistemas jurídicos van evolucionado es necesario el 
establecimiento de mecanismos internos mas eficaces. Por esto, se debe establecer 
expresamente en la Constitución de Nicaragua que un tratado prevalece en caso de 
conflicto con el Derecho Interno nicaragüense como lo establecen las constituciones 






Al finalizar el proceso investigativo que se llevo a cabo con la presente monografía es 




 Se aconseja la regulación con reglas claras, estables y predecibles en el control 
eficaz sobre las negociaciones internacionales, es decir que estas se sometan al 
control por parte de los otros Poderes del Estado y de esta manera evitar la 
superposición de los intereses particulares de grupos influyentes, sobre los fines 
generales del Estado, la generación de responsabilidad internacional del Estado por 
no poder cumplir con las obligaciones contraídas.  
 
 
 Una vez que el tratado es firmado, es necesario el establecimiento de plazos para la 
aprobación y ratificación del mismo. La Constitución Política de 1987 con sus 
reformas de 1995 establecía ciertos plazos, sin embargo estos eran de difícil 
cumplimento por el corto tiempo que establecían, en cambio, la Constitución del 
1987 con sus reformas del 2004 eliminó los mismos. No obstante, es indispensable 
el establecimiento de plazos para los cuales se proponen: seis meses luego de la 
firma del tratado para su remisión a la Asamblea Nacional junto con las 
formalidades de fondo y forma; y un plazo de un año para la aprobación del mismo 
por el Poder Legislativo. Así mismo, es recomendable la publicación simultanea de 
la ley que aprueba al tratado y el texto del mismo, puesto que en la legislación 
nicaraguense muchas veces se publican de manera separada, lo que impide el 




 Es imprescindible la codificación de las normas relativas a la materia de tratados, 
puesto que esta se encuentra dispersa en la legislación nicaragüense. Dicha 
codificación se recomienda realizar a través de la creación de una Ley de Recepción 
de Tratados Internacionales como la ya existente en México (Ley sobre la 
Celebración de Tratados)
59
 , en la cual se establezcan las condiciones básicas de los 
tratados, su mecanismo de recepción,  alcance jurídico, así como su jerarquía en el 
ordenamiento jurídico nacional, puesto que la Constitución actual no lo establece de 
forma alguna. Así mismo, en esta ley se deberán incluir los mecanismos a través del 
cual se resolverán los conflictos que se deriven de una ley constitucional y un 
tratado internacional. Se advierte la necesidad de implementar un sistema de control 
previo de la constitucionalidad de los tratados internacionales, con el objetivo de 
evitar tanto la violación de las normas constitucionales, como la responsabilidad 
internacional derivada del incumplimiento de los tratados.  
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